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В данной работе проведен анализ особенностей характеристик 
конфликтов, которые могут возникать в организациях. Обсужда-
ются возможные подходы для описания конфликтов. 
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This paper analyzes the characteristics of the characteristics of con-
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conflicts are discussed. 
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Введение
Конфликты могут наблюдаться в различных областях. В совре-
менных условиях их роль возрастает вследствие того, что они вли-
яют на экономическое развитие организаций, бытовые отношения, 
политическое развитие и т.д. Изучение конфликтов в организациях 
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важно вследствие необходимости решения целого комплекса про-
блем [1, 2]. В данной работе рассматриваются некоторые характе-
ристики конфликтов внутри компаний.
Характеристики конфликтов внутри организаций
Для конфликтов, как отмечают некоторые исследователи, харак-
терна устойчивость. Это связано с инерционностью процессов, про-
исходящих внутри организаций. В таких случаях даже стремление 
найти окончание конфликта не всегда бывает сразу успешным. Это 
происходит вследствие того, что трудно вести поиск компромиссов 
и есть определенная ограниченность по знаниям [3].
Другой характерной особенностью конфликтов внутри компа-
ний является то, что они далеко не всегда являются предсказуемы-
ми. Происходит это вследствие того, что в основе конфликтов лежат 
случайные явления, а не детерминированные. Для детерминирован-
ных процессов возможности прогнозирования являются более широ-
кими. Но и описание конфликтов только на основе вероятностного 
подхода можно считать неправильным. 
Объяснить это можно тем, что образование форм конфликтов бу-
дет происходить в ходе самих процессов взаимодействия субъектов 
внутри организаций. То есть, при описании используют понятие не-
определенности, которая будет содержать внутри себя случайности 
лишь только как некоторые компоненты [4, 5].
Например, внутри организации, если возникает конфликт, то его 
участники не будут владеть полной информацией по противополож-
ной стороне. Тогда говорят о такой характеристике, как незнание.
Достоверные оценки в ходе конфликта весьма сложно получить, 
что ведет к появлению неизвестности.
У каждого из участников конфликта можно отметить свои метри-
ки величин, которые трудно поддаются стандартизации и унифика-
ции. Тогда говорят о такой характеристике как несоизмеримости.
Сама конфликтная обстановка со стороны участников рассма-
тривается неадекватным образом. Это ведет и к неадекватному 
поведению.
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То есть, для конфликтов характерна полифуркационность. Про-
цессы ветвления осуществляются по самым различным траектори-
ям. Это ведет к слабой предсказуемости.
Даже если есть определенный уже собранный опыт по конфлик-
там внутри организаций, это нельзя рассматривать как полноценную 
основу для того, чтобы в рамках текущих конфликтов осуществлять 
соответствующие рациональные шаги по выбору.
То есть, необходимо воспринимать информацию по советам из-
вне, но в дальнейшем важно основываться на собственном здравом 
смысле и соображениях.
Трудно осуществлять принуждению обе стороны к погашению 
конфликтной ситуации. Это можно рассматривать как неэтичные и 
неправомерные действия.
В конфликтах, происходящих внутри организациях, присутству-
ет также риск. При этом его описание отличается от классического 
представления, поскольку нет возможностей для того, чтобы дать 
точную оценку по опасности. Выделяют оперативные, ситуационные 
и вероятностные риски. Первые связаны с предвидениями, вторые – 
с возможностями отклонения от первоначальных оценок, третьи – с 
сопоставлением априорных вероятностей исходов.
Выводы
Проведенный анализ показал, что изучение конфликтов должно 
базироваться на том, что вскрываются внутренние закономерности 
того, какие колебания возникают внутри организаций, Они приводят 
или к квазиколебаниям или разрушениям систем. Для их описания 
требуется построение соответствующих моделей. 
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